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7 コーポレートガバナンス・コード原則 43. 取締役会の役割・責務（3).


























10 日本版スチュワードシップ・コード原則 3 指針 31.











































































































































































1 取組みの変化 機関設計・形式面の取組み強化 実質面（投資家目線での経営）に課題
2 取締役会の実効性 客観性や評価基準に課題意識 企業価値向上との関係性を期待
3 サクセッションプラン 経営者の専権事項，議論不足 透明性の確保を期待
4 企業価値 投資家は短期主義，過小評価 評価は株価に反映
5 資本コスト 浸透しつつある段階 資本コストへの高い意識を期待
6 環境・社会の考慮 収益機会として意識 リスクの側面をより強く意識
7 開示情報 コーポレートガバナンス報告書が重要 非財務情報を含む統合報告が重要
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